












































〔駒沢女子大学 研究紀要 第13号 ｐ.１～13 2006〕
女子大学生にみられる夢の意義と内容についての実態調査研究
蘭 香代子
The Research of Dream：









































































































































































































































































































































































































康訳 「ユング派の夢解釈」 創元社 1985
年
②エーリッヒフロム著 外林大作訳「夢の
精神分析」東京創元社 1969年 改訂版
③ジグムントフロイド著 高橋義孝・菊盛
英夫訳 「夢判断上」日本教文社 1969年
④ジグムントフロイド著 高橋義孝・菊盛
英夫訳 「夢判断下」日本教文社 1969年
⑤山根はるみ著 「夢の意味論」南博編著
『深層心理がわかる事典』日本実業出版社
1999年
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